



PENAAKULAN MORAL PELAJAR INDIA BERMASALAJl
DI SEKOLAH MENENGAH
en iaitu
Abstrak: Proses perkembangan moral melibatkan tiga kompo~ dan
penaakulan moral (moral reasoning), emosi moral (moral JeehngS)sebut
tingkah laku moral (moral behavior). Ketiga-tiga komf!onen. le~fikasi
adalah berbeza tetapi saling berkait. Penaakulan moral lalah JUs yang
yang dipegang oleh individu untuk menghasilkan sesuatu kepUlusa;idikan
bermoral. Dalam usaha melahirkan insan yang bermoral, penl telah
Moral memainkan peranan yang pen ling. Pendidikan Mor~ dalartl
diperkenalkan sebagai satu mata pelajaran formal di MalaYSia elajar
kurikulum Baru Sekolah Rendah pada tahun 1983 kepada sem
ua
~elajar
bukan Islam di darjah satu. Pelajar tingkatan satu mula 'Joroldid kon lVJ
Pendidikan Moral pada tahun 1989. Sudah 22 tahun Pen I I rhadoP
diajar di sekolah menengah. Apakah kesan Pendidikan Moral ~edevian
proses perkembangan moral pelajar? Memandangkan mas
ala
laSkerja
dalam kalangan pelajar India semakin membimbangkan maka ~ker 'Jora
l
did -an lVJ
membincangkan kesan pengajaran dan pembelajaran Pen lid' yang
terhadap perkembangan penaakulan moral pelajar In ta
bermasalall di sekolah menengah.
Kata kunci: penaakulan moral, pelajar India, bermasalah
. p(O~
PENDAHULUAN . . elbaga1 (Of
Dalam penghidupan, seseorang individu perlu melalul. f rni ial~lPJ1l0~
perkembangan sehingga kematangan. Salah satu proses yang dla ~bapgaJl(8ii~
perkembangan moral. Mengikut Berk (1989), proses pe~ke tlIepyepai'
melibatkan tiga komponen kendiri moral individu. Beb
au
asopipg\,i
komporien-komponen tersebut sebagai penaakulan moral (moral r~or).IZet~1V#
moral (moral feelings) dan tingkah laku moral (mo~al beha~lap tJ1~a~~~
komponen tersebut adalah berbeza tetapi saling berkalt. pena sabatJ1e~Ol~:
emosi moral mempengaruhi tingkab laku moral individu. Dalarn U yapg Io,I~~
insan yang bermoral, Pendidikan Moral memainkan pera~a~!l fortJ1~bJ~
Pendidikan Moral telah diperkenalkan sebagai satu mate pelaJa ua pel!!)(81P' j
kurikulum Baru Sekolah Rendah pada tahun 19 3 ke.pada s~ikap MO~S8~,
Islam di darjah satu. Pelajar tingkatan satu mula belapr pe~ Ian pepefljldiol~;
tahun 19 9. Pendidikan Moral juga mula bertaraf mata pelaJ~ tabUP r;Pp~J
peringk~t .Sijil. Pelajaran Malaysia mulai tahun 1993 .. S~dah Joral terb8a~,180j
Moral dIaJar d, ekolah menengah. pakah ke an Pendldlkan . n dalajll~!lll~e,~
perkembangan m ral pelajar? Memandangkan rna alah de
V1a
bi!lCapg,l
pelajar India emakin membimbangkan maka kertas kerja rne!1~a!lgajlpe
pengajaran dan pembeJajaran Pendidikan Moral terhadap perk
e
!11
m ral p Jajar India yang b rma alah di k lah m nengah.
Pengert'
Penaku1an penaak Itenta Ian moral ~ an moral (Moral Reasoning)
hal~ngapayang e~aksud proses seseorang individu mencapai keputusan
indiv~~kulanmor~atut dIlakukan dalam sesuatu dilema moral (Rest 1976). Dalam
laudIUmemiliki ~e~embangan kemahiran taakulan moral ini dapat membantu
2001~sanmencorakk e atan. ~emikiran moral; memahami nilai moral sebagai
keter'~emahiran tan pemIkIran idealisme mereka (Abd. Rahim Abd Rashid,
rapatall1PIIantingk hatkulan moral sangat penting peranannya dalam menonjol
dengant~rataakula aku moral seseorang kerana terdapat hubungkait yang sangat
an lui an moral d ti k hllJeillp
, ahJi k d . an mg a laku moral (Rothman, 1980). Sehubungan
hUjab~nYaikeUpaa a emik menyarankan tentang keperluan pelajar kita untuk
tvtenuanfakta_fa~aan dalam membuat taakulan moral dengan mengemukakan
diillan~tAbdul Ra~ moral yang relevan (Abd.Rahman Md. Aroff, 1999).
Petlill1bseorang 'd,a~ dan Chang (1994) , Penaakulan moral adalah suatu proses
I ,an in IVldu kalnd I gandeng memper embangkan kebolehanya untuk membuat
b a am an sendi ' t dieIftki seSUatu' n anpa ipengaruhi oleh perasaan atau pandangan orang
Ch r Sec sltuasi D I hangla ,ara logik berdas engan perkataan lain, ia merujuk kepada kebo e an
seseoragl dimens' asarkan pertimbangan moral. Tambah Abdul Rahman dan
• ng: I penaakulan moral adalah penting kerana ianya membolehkan
ll1eng• b enalpasf .erfikir s I sesuatu situasi moral
Yang ecara rasional .., I' ilih I ku• b mengenai situasi serta pe bagal pI I an per a an
erk 'altan d
• ll1etnilih engan situasi tersebut.bert' sesuatu tind k, lndak t h a an berasaskan pertimbangan tertentu.
Prln ' er adap 'I'h dSIpmoral pI I an yang dibuat itu berdasarkan peraturan an
~e yang asas.
1988)ngikut
Pe ,) Pen sUkatanpel . . . '\,ndldik aakulan aJaran PendIdIkan Moral (Pusat Perkembangan Kunkulum"lala ,an M moral ' ' .llj Ysl
a
Oral. p merupakan hasII yang pentmg dalam pengapran
lljoral(JeUnt~kPela' eng~tahuan Moral yang diuji di peringkat Sijil Pelajaran
lljeillproseV<ljothi1~~ tIngkatan 5 juga adalah berasaskan penilaian penaakul
an
~eillba\V:ssel11Uam :), Kohlberg (1984) membuat andaian bahawa manusia
lljohlbergtereka k a lu~at dalam dilema moral melalui struktur kognitif yang
is~rangsan~975) mee pen~gkat perkembangan moral mereka. Dalam teorinya,
be '~suSog, an pem'kn.gakul bahawa Pendidikan Moral mempunyai asas dalam
tlln1. sIal I Iran akt'f h ddi
a
gl\ah1 ' Beliau' I seseorang ketika ia membuat keputusan ter a ap
denPatUtb a~ moral ..Juga membicarakan bahawa bagaimana individu boleh
ka]Janda~rhngkah lakuJlkadia tidak faham dan tidak berfikir tentang sebab kenapaIan l"ata seb '. d' 'Pep,Yan n berik egml. Kohlberg (1975) telah menyokong pen mannya
kOnel)ksaang berope ut.. Beliau dan Krebs mendapati bahawa hanya 15% subjek
be~ensionIberband{asl di tingkat poskonvensional meniru dalam sesuatu
kbh aksUda dan 70~J dengan 55% subiek kaJ'ian yang beroperasi di tingkat''IunI.' ) Se /0 sub' k J ' I I .gl\lna makin t' ,~e yang beroperasi di tingkat prakonvensIOna. m
n d' Inggl' ' ' .Ia bertingk tmgkat penaakulan moral individu, semakm tmgg
1
ah laku moral. Dalam perkembangan yang sama, Blasi
·",II~penajj)'
membuat rumusan tentang 72 kajian yang mengkaji hubungan anta~a od)~~).
moral, masalah devian dan ciri-ciri yang berkaitan dengan devian (J(ltWOenaakUl~
Beliau mendapati bahawa tingkah laku moral adalah berkaitan denganp
moral. Misalnya subjek devian menaakul di tingkat yang lebih rendah.
Masalab Devian dalam kalangan pelajar India snyadala~
Kadar jenayah dan masalah so sial yang semakin meningkat, kh~sUbapatew,~
kalangan remaja dan pelajar sekolah bukan sahaja membimbangkan IbUwalansO)11
ia turut memberi impak terhadap kredibiliti sekolah sebagai agen k~ j{ll gepe¢j
yang seha~snya berperanan dala~ pembentukan. moral da~ ti~g~ahu:ahtentlll';~
muda. Bagi golongan yang terlibat dalam gejala negatlf irn sdJllikian}~
mempunyai sebab sebab tersendiri mengapa mereka berkelakuan ~ upllnda
l
kumpulan pelajar ini yang melanggar norma masyarakat seternpat ~agaide",ai1~
institusi sekolah dikenali sebagai disiplin mereka dikategorikan se ~alamb3b~~
Mungkin perkataan ini asing bagi kita kerana ianya jarang digun
akafl
gmela~i~1
seharian kita. Jelas bahawa devian membawa maksud tingkahlakU ~a~Behavl03~
norma-norma masyarakat tertentu (M.B Clinard Sociology of Devla~ita, vaO~i~
Kaum India merupakan hanya 7% daripada penduduk di negara lainyate13~
jumlah itu hampir 70% adalah keturunan Tamil manakala yang terlibatd~l~
daripada keturunan keturunan lain. Daripada jumlah itu, jumlah yanglallpllJlJil )~
kadar jenayah adalah sebanyak 35% (Laporan Ekonomi 1998). W~ laindaOj~1
penduduk India adalah kurang jika dibandingkan dengan pendud~ bibtjJIgglb3\\1
jumlah penduduk tetapi jumlah kadar jenayah dilakukan adalah e takaJIb3lOI
dibandingkan dengan kaum lain. Prof .P Ramasamy yang rne~yaflabanyaaoill
kadar keciciran adalah tinggi dalam kalangan pelajar India dl~:ersiti.~~dii~
sahaja yang telah mencapai pendidikan yang tinggi hingga .ke V~ tanpenIf~~
meneliti statistik Laporan Displin 2001, Unit Hal Ehwal PelaJar, ja t:tkaJ1k
es
)~~
Negeri Sernbilan, Pada tahun 2000 Tingkah laku jenayah rnenc~eluJlll1Y~'i31~
mencecah 970 bebanding dengan 1600 pada tahun se. enayabInlv~l,
rnernperlihatkan penurunan sebanyak 630 kes. Antara tingkah lakUJ JlleJllera~aba)~
seperti berjudi, rnencuri, melawan guru, melawan pengawas, jata b
er
J1vJ1j~
membuli, kongsi gelap, penyalah gunaan dadah, membawa s~~dab,rn~ata~1
mencabul kehormatan mengancam, menceroboh, mengedar kaafl mel! It
perasaan dan bertaruh secara bear-be saran. Walaupun pera~~erikafl I
penurunan secara keseluruhan namun tumpuan harus dl 6 kesbC8).1)~
menyalahgunakan dadah. Pada tahun 2000 terdapat sebanyak baJ1yakGgI1~
dengan 1 kes pada tahun 1999. Ini mencatatkan peningkatan s~ketdaJlse[1Ji'
Tumpuan juga harus diberikan pada kes menunjuk perassan/ /~egoriJ1yaei';,
Sekolah. Anali a tingkahlaku lucah pula memperlihalkan sub akolab,JIlp!l
berumbu-cumbuan, berkhalwal, membawa bahan lucah ke sl~cab,danl'
pelajar perempuan, menggunkan kata-kata lucah dan perbuatan flcatatP 5 se~. . . 11e 'ke ~
dan rnenuh kala kala dan gambar lucah. Salah laku Jl11 I n bag)59,)0,1
ebanyak 121 ke e ara keseluruhan iaitu sebanyak 71 0/0. Narn~~1l1ya~
bercumbu-curnbuan dan b rkhah at ia rnenctat peningkatan se '
31. % rna ing-rna ing.
~endid'k
Petan I an Moral daldey'an Sekolah di I am menanggani masalah devian
tun~n dalam kal
1a af baru adalah begitu mencabar dalam menangani tingkah laku
nilait~n baru, Sek a~g~n pelajar sekolah. Sekolah berhadapan dengan pelbagai
illeli~:llaiyang bai~ ~u perlu leb,ih berp~ranan dalam ~encora~an ?erkemba~gan
Pela' tkan diri rn k paya pelajar-pelajar dapat berfikiran lebih rasional dan tidak
tOb~trYang dilahi:~:na kearah golongan yang dikatakan sebagai devian,Pelajar -
dengYangcekap , oleh sekolah pad a alaf barn juga seharusnya bukan sekadar
Pengan perubaha~ p~tar dan mahir tanpa memiliki nilai-nilai moral yang selaras
burn~\Valansosial an pembangunan, Sekolah perlu mempunyai mekanisme
Pak
ar
dan memba ~ang berkesan bagi membolehkannya mengawal gejala-gejala
SOCiOIpe~didikan ~eras kes jenayah yang melibatkan pelajar sekolah. Seorang
negataO;lcalAna'l siUsgrave (1978) dalam bukunya The Moral Curriculum : A
illasYaaruslah m: IS men~gaskan agenda penting pendidikan dalam sesebuah
turnt~akat. Mana;~ngkuml usaha membangunkan aspek-aspek moral individu dan
Petkern~rSetUjuba~ a seorang pengkaji pendidikan dan kemasyarakatan Lickona
baik13 angan dan awa penekanan tradisional pendidikan ialah mencorakkan
(PUS~te;dasarkan S p~mbentukan watak seseorang bagi melahirkan individu yang
~Otal erkernban u atan Pelajaran Pendidikan Moral untuk sekolah menengah
, sekolah rnengan KUrikulum 1988) obiektif-objektif pengajaran Pendidikan
111 engah d I 'J Jernperkuku a a ah supaya pelajar dapat :
selaras deng h ~an mempertingkat amalan tabiat dan tingkah laku yang
,rendah an slkap dan nilai moral yang diperolehi pada peringkat sekolah
ll1enYed '~, an!V1ala ' ,memaha . d ' ,,' k t,Ysla ml an menghayatt norma dan mlal muml masyara a
, ll1ell1bentuk
rnelhb pemikiran' " " Id"! eri seb yang raslOnal berasaskan prmslp-pnnslp mora
alalh ab-sebab ' b I, "! rnemb yang munasabah berdasarkan perhm angan mora
tnenggUnak Uat sesuatu keputusan
sebag, an perti b ' " Ial Pandu m angan yang berlandaskan prinslp-pnnslp mora
ill Penila' an dalam amalan kehidupan seharian
enu' Ian t '
ditekllJukkan erhadap ob' , , , ' '
P l
anka bahaw ~ektJf-objektIf pengaiaran Pendldlkan Moral tersebut
ea' n d a pem k ~ I d I h
In Jarp I an erno ' upu an penaakulan moral dan tingkah laku mora a a a
'1lelll er U b SI mo I ' ' I 'ill erluk e1ajar ra telah dlabaikan, Mengikut sukatan pelapran, pe aJar-
etek an s memb . d ktas' a, J> atu kOd 'I ' uat pertlmbangan moral (moral judgement) an mere a
kaIOnallhenaakulan nt al untuk dijadikan piawai dan asas dalam penaakulan moral




• ahkan yang matang adalah penting kerana pem} Iran yang
~olah I\. d pemb I ' ' ' d' k Inil
ai
'sekol an rerna'a e aJaran dan penerapan nilai-nilaI munll I a angan
ses mUm' ah kini J (Loganathan 1995). Stoll dan Beller melaporkan bahawa
Qat I da sedar b h ' 'I'Pen U nila' n lebih ,a awa sesuatu hams dilakukan untuk mengaJar m al-
aaKulanI (Loganat:enttng lagi adalah mengajar pelajar cara menaakul tentang
ll10ral rneruan 1995), Wilson (1973) memang telah menjelaskan bahawa
pakan ' ' d' I' 'Suatu kemahiran yang boleh dlajar dan Ipe apn,
PERSOALAN KAJ1AN ~ol~
Kajian ini mempunyai beberapa persoalan utama seperti berikut : lab dise
1. Apakah tahap penaakulan moral pelajar India ben
llasa
o'Ji'
menengah harian biasa? I rJ1allj 1eo~l~
2. Adakah aspek 1atar belakang guru seperti jantina, peng
a
~bi peoa~i
serta pengalaman berkursus Pendidikan Moral mempeng
a
eoellgab
moral dalam kalangan pelajar India bermasalah di sekolah rJ1 ~
b
. ? asas.I~lasa . . h Illai1 ~~
3. Adakah aspek pengajaran Pendidikan Moral sepertt fa aelajllf,~~f
Pendidikan Moral terhadap perkembangan moral. !all 11IyllOli.
pendekatan mengajar Pendidikan Moral serta interak.sl ere~a? oe011f
terhadap pelajar mempengaruhi penaakulan moral pelaJar ri1paiallll~:elv~
4. Adakah aspek latar belakang pelajar seperti jantina, ~e~~~IlOll1if!11a~~
peneapaian Bahasa Melayu, dan status SOSI~ Iodillbe J
mempengaruhi penaakulan moral dalam kalangan pelaJar fl~~
ekolah menengah harian biasa? rti si~lIp(el
5. dakah a pek pembelajaran Pendidikan Moral sep~ pellljllflp lV",r,
terhadap pembelajaran Pendidikan Moral dan perse~s~ellall~\1 i
kebcrke anan guru P ndidikan M ral mempengaruhl h baflllO
dalam kalangan pelajar India benna alah s kolah meneg
a
916)tO(! 0,1
I dan Ryll 1~1I11
Her h (19 ). D \\De dan K lly (197 ) dan Purp e d'bit1Cllo~
m 'ngalakan haha\: a :alah atu earn ang paling kcrap 1
Masalab peogajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral I 'arao~l
Mengikut Ruslin (1996), Pendidikan Moral dikira sebagai satu mata pe~JhReo~
agak baru diperkenalkan pada tahun 1983 dalam Kurikulum Baru sek
o
: jl13S~~
dan 1989 dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Beberapall~on~
adalah dijangkakan. Antara masalah-masalah tersebut adalah keka?:~alltJo~'
moral, masalah kurikulum, kekurangan kemahiran guru-guru pendl'~allgJIlo
kekurangan bahan pengajaran serta kelemahan penilaian dalarn bl pelldi$~
Misalnya, kajian oleh Zarin Ismail (1990) menunjukkan bahawa ¥UflldalaJllm~
Moral di daerah Rulu Langat masih kabur tentang istilah pentJllgd'dikallMO
pelajaran tersebut. Subjek kajian juga mengatakan bahawa kursuf pen IefllbelaJ~
yang dihadiri kurang berkesan. Seeara amnya, sentimen terhadap~rallgpO~I~I)
mata pelaja~a~ ~endidikan Moral di kalangan ~ela~ar kini adalah ratyallgOl~~
Pandangan im disokong dengan rungutan melalui artikel dan surat-sUI h salah I'di jo a· 1ifI
ke akhbar tentang kelemahan perlaksanaan Pendidikan Moral 1 se j\Iltaras~
artikel adalah seperti yang terdapat di New Straits Times (9_7-1999). t (1999) o~
surat tersebut pula adalah seperti yang ditulis oleh Concerned parerllajaraO )~3;
Chan (2000). Antara beberapa rungutan adalah seperti sukatan l~kao,peo~~l
berulang-ulang dan sistem penilaian yang terlalu ketat dan men.geI hadaPbl~
berpendapat bahawa terdapat kekurangan penyelidikan sistemauk t~r tJsaba1l0o~
Pendidikan Moral berbanding dengan mata pelajaran lain di Malaysladidi~aoM
meneroka situasi sebenamya dalam pengajaran dan pembelajaran pell




ggunakanpend k mengembangkan penaakulan moral pelajar adalah dengan
Sa~rnYaadalah b e atan perkembangan moral kognitif. Pendekatan ini sebahagian
dal lagjPersoal
a
erasaskan kepada teori Kholberg mengenai perkembangan moral.
Penaillpenaakul n yang timbul adalah bagaimanakah caranya mengukur perubahan
I\ho~~kulanrnora~:d~ora~, itu. Instrumen yang biasa digunakan untuk menilai
Seb
a
e:g (1975). N ah Moral Judgment Interview" (MJI) yang telah direka o~eh
Illerfa, R.eaksik amun,penggunaan MJI ini dikritik dari segi metadologl .
berd
ea bentuk sa~P~da masalah-masalah dalam MJI Rest dan rakan-rakanya telah
Illernasarkankep ~ tnstruIl_lent iaitu "Defining Issues Test" (DIT). Ujian ini adalah
AndPUnYaj beba a teori perkembangan moral Kholberg. Format DIT ini
erso erapa k I .keleb'hn,1974). M e ebihan metadologi (Rest,Cooper,Masanz dan
I anDIT . ereka telah memberi kesimpulan yang berikut mengenai
"JrJ!; •
e believe htnetadolo 'k: t e Defining Issues Test has suggested some new
~Otneprogz. al .approach in assessing moral judgment and has indicated
IS mZse tn st d . .SUes of u yzng developmentally how people define the Important
(rn/s 501)moral dilemma "
llntllkO]eh sebab '
PelJdid~kengukurt hltUpengkaji ingin menggunakan DIT Test ini dalam kajiannya
b I an ~.. a ap P ku . I .angSa 1V1ora]ti enaa Ian moral pelajar ini. Seramal 50 orang pe ajar
k~ian~a~ seko]ahIngkatan 4 dan 3 orang guru Pendidikan Moral yang berlainan
lilengUInl, l(ajia ~~nengah harian biasa di Negeri Selangor akan terlibat dalam
PellgalillPU]data pn mi menggunakan kaedah tinjauan dan temu bual untuk
as arnan . engka' . k " 'PekP rneng' Jl a an menguji aspek latar belakang guru seperti Jantllla,
seperti[;enaakulan<ljar serta pellgalaman berkursus Pendidikan Moral terhadap
ailJalanaharnanas rnoral. Selain daripada itu aspek pengajaran Pendidikan Moral
:erhadappendekata:sguru ~endidikan Moral terhadap perkembangan moral pelajar,
kerhadapPe]ajar SertrnengaJar Pendidikan Moral serta interaksi dan layanan guru
Leberkepernbela' a aspek pembelajaran Pendidikan Moral seperti sikap pelajar




Inl,A an M telah .Pe '1bd
U
IR. Oral a rnelaporkan bahawa penyelidikan temp atan dalam bldan~
ilJlll' ahrn rnat sed'k' 'h' khandiJ' Ihan an d 1 It. Pandangan beliau ini maslh benar lllgga eala Se an Ch k d tPen~kank ~ula rnin ang (1994) berpendapat bahawa memandang an ter apa
ke~aJarana]lan Ya at terhadap Pendidikan Moral di Malaysia, amatlah perlu
~~iaralJgandan,,pernb~1 ,rnendalam mengenai isu-isu penting berhubung dengan
Pend~ersebk~'an terna]aran Pendidikan Moral di sekolah. Ole~ kerana terdapat
Idlkan Ut, khusus:atan dalam bidang ini, penyelidik inglll menamba~kan
?\.tora1 di SeYa yang berhubung dengan pengajaran dan pem?elajaran
kOlah, Dapatan kajian ini juga mungkin dapat dlgunakan
rnal~
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